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P = m + v － y
P* = m + v长期趋势－ y潜在产出
P* ! p = ( v长期趋势－ v） － ( y － y潜在产出 ）
其中，m表示货币存量，v表示货币的流通速度，y表示实







就是价格缺口是真实的潜在产出和真实的货币之间的差：P* － p 

































m真实货币供应 = m- p          
m*真实货币供应 = m-p
*
m*真实货币供应 - m真实货币供应 = (m-p
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